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Pengungkapan lingkungan dan kinerja lingkungan merupakan salah satu hal 
yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Semakin banyak yang diungkapkan oleh 
perusahaan menandakan bahwa perusahaan itu memiliki kinerja yang baik dalam 
mengelola lingkungan. Selain membawa dampak positif bagi lingkungan dan 
masyarakat disekitar daerah operasional, hal ini juga akan membawa dampak positif 
bagi perusahaan tersebut dengan meningkatnya kinerja keuangan perusahaan yang 
diproksikan Return On Asset (ROA). Oleh karena itu pada penelitian ini bertujuan 
untuk menguji dan menganalisi pengaruh kinerja lingkungan dan pengungkapan 
lingkungan terhadap kinerja keuangan dengan ukuran perusahaan  sebagai variabel 
kontrol. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantutatif dengan 
pengujian hipotesis. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif berupa laporan 
tahunan perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada periode 2016 – 2019. 
Teknik pemilihan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan purposive 
sampling dan teknik yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap 
kinerja keuangan sedagkan  pengungkapan lingkungan dan ukuran perusahaan tidak 
berpengaruh terhadap kinerja keuangan. 
 












THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL PERFORMANCE AND 




Environmental disclosure and environmental performance are among the things 
that companies must do. More and more revealed by the company indicates that the 
company has a good performance in managing the environment. In addition to bringing 
a positive impact to the environment and the community around the operational area, 
this will also bring a positive impact for the company with the increasing financ ia l 
performance of the company projected return on assets (ROA). Therefore, this study 
aims to test and analyze the influence of environmental performance and environmenta l 
disclosure on financial performance with the size of the company as a control variable. 
The research design used is quatutive research with hypothesis testing. The type of data 
used is quantitative data in the form of annual reports of mining companies registered 
in IDX in the period 2016 - 2019. The sample selection technique used in this study 
uses purposive sampling and the technique used is multiple linear regression analysis. 
The results showed that environmental performance positively affects financ ia l 
performance while environmental disclosure and company size have no effect on 
financial performance. 
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